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Rev.l VII/76 
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Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Tercer 
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Actividades de la Subsede de la CEPAL en México (Cuarto 1/77 
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Previa a la Conferancia Latinoamericana sobre la Integración de 
la Mujer en e l Desarrollo Económico y Socia l , celebrada en la 
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Características de las regiones fores ta les eaqjlotadas actual-
mente en Honduras, e industrias «pa de re ras, 1974 (Tapia) 
40 páginas 1/57 
Conferencia Intergubernamental para e l establecimiento de 
una Zona de Libre Comercio entre Países de América Latina 
(Montevideo) 1/60 
Consideraciones.sobre.la posibil idad de la creación de 
un servic io de Cabótaje marítimo intercentroamericano ' I II /64 
Comentarios al Programa de Desarrollo del Sistema Central 
de Honduras V/67 
Características generales,de la uti l í ,zación y distribución 
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miento natural. Migración neta, 1950-1967 1968 
Copia de algunas disposipiones imppr.tarures <iel Aduerdo 
General sobre Tarifas y Comercio (GATT) 35 páginas VI/68 
Contabilidad nacional (ILPES) (Vuskovic) VII/69 
Community Development and Land Reform 1972 
Community Development in ifexico (Langrod) 1972 
Curso de Contabilidad Social (Sáinz) 98 páginas IV/72 
* Comentarios al trabajo de la Secretaría General de la CEA. 
La p o l í t i c a tributaria como determinante del nivel y 
estructura del consumo (Herschel). VIIl/72 
Cuentas nacionales (Limitado) 81 páginas VIII/73 
Criterios para l e evaluación económica del desarrollo de 
los recursos de agua (Jovel) 13 páginas IX/73 




Consideraciones sobre el desarrollo ecQn5mico en los países 
de menor dittíensioh'económica que no participan en ningún 
esquema de integración latinoamericana: El caso de Panamá 
35 paginas IX/73 
* (La) Contabilidad regional y e l sistema; de cuentas " 
nacionales (Sourroüille) 61 paginas X/74 
** (La) Condicxon 'de la mujer en América Latina: Su par t i c i -
pación soc ia l ; antecedentes y s i tuación actual (De Barbieri) 
47 páginas ÍV/75 
'Cuestionario de información básica para e l estudio de 
interconexión e l éc tr i ca en e l Istmo Centroamerxcarto VI/75 
Cuestionario para entrevistar a l o s gerentes de plantas 
maquiladoras (Koening) VIl/75 
Cuestionario para entrevistas de obreros empleados en 
maquiladoras (Koening) 6 páginas ' VII/75 
Consideraciones sobre la as i s tenc ia técnica en 
Centroamérica (Erez) 5 pág:^nas i VIl/75 
Correspondencia de l a s tar i fa s arancelarias NAB-CUCI (Argentina) 93 páginas XIl/75 
' Correspondencia de las tar i fas arancelarias NAB-CUCI 
(Brasi l ) 75 páginas XII/75 
(La Comisión Económica para América Latina - CEPAL) 
(Carranza) 16 páginas VI/76 
Consumo de petróleo en plantas termoeléctricas (Montano) 24 páginas VI/76 
Contratación de Servicios de Consultoría entre e l Banco 
Centroamericano de Integración Económica y 
(Arosemena) 17 páginas V/77 
Contract for Consultants' Services between Central American 
Bank for Economic Integration and V/77 
(Arosemena) 17 páginas 
Comisión Económica para América Latina 14 paginas VI/77 
Centroamérica: Indicadores de Comercio Exterior con España. (Rosenthal) 11 páginas X/SO 
* * 
Seminario sobre Anális is y Evaluación de la Estrategia Internacional 
del Desarrollo (México, D. F . , 14 a 19 de octubre de 1974). 
Documento preparado para e l Seminario Regional para América Latina 
sobre la Integración de l a Mujer en e l Desarrollo (Caracas, 28 de 
abri l a 2 de mayo de 1975), como parte de una consultoría de la 
CEPAL, con la colaboración financiera del Gobierno de México, y 
representa exclusivamente la opinión de la autora. 
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8 páginas 24/11/82 
Contexto y caracterización de l o s proyectos de gestión 
local 32 paginas ' 14/X/82 
Centroamérica: La exportación de productos industriales y 
las po l í t i cas de promoción en e l contexto del proceso de 
integración 178 páginas 27/XII/82. 
Centroamerica: Información sobre exportación de 
manufacturas a precios constantes de 1970 calculados 
sobre la base de cada categoría de destino económico 
272 páginas 11/1/83 
Comisión Económica para América Latina y e l Caribe (CEPAL) (Qug e s , que Ijace y cómo funciona) VI/1985 
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(El) Desarrollo de la Comunidad en Costa Rica 21 páginas 
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on the Experience and Prospects of .Producers-Exporters , , 
Associations of Latin Aniericjan and Caribbean. Countries 
(Restringido) 23 páginas. 
(Los) É^sasfres naturales y ,el desarrol lo 
económico y soc ia l de América Central y e l Caribe 
31 páginas 
Datos básicos económicos y f inancieros de las empresas 
e l éc t r i cas (enero a diciembre) 21,páginas 
Datos básicos e s tad í s t i cos de energía e l éc t r i ca 
14 páginas 












Empresa portuaria de Chile 
En busca de nuevas p o l í t i c a s de desarrol lo: El casofde l o s 
países árabes y en espec ia l de l a RAU (ILPES) (Ifartiier) 
Establecimiento de prioridades industr ia les en El Salvador 
(Resumen) (Morera) • • 
(La) Exportación de productos indus tr ia l e s y su relación 
con l a integración latinoamericana (Herschel) 26 páginas 
Exposición del Presidente de l a República de Chile , 
Dr. Salvador Allende, ante l a Asamblea General de las 
Naciones Unidas 25 páginas 
Evaluación de Quito (General) 44 páginas 
Evaluación de a l ternat ivas del actual Canal de Panamá 
(Baraqui) 51 páginas 
(La) Exportación de manufacturas en México y la p o l í t i c a 
de promoción (Almeida) II páginas 
Esquema del contenido de l o s informes de países para e l 
Estudio Económico de América Latina 1978 (Barañano) 
6 páginas 
(La) Exportación de horta l i zas y frutas f re scas : Modelo 
econometric© para determinar l a s interdependencias de l o s 
factores económicos 42 páginas 
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(Aetori) 66 páginas IX/75 
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* Véase CICA/X/12. 
** Véase CICA/X/18. 
*** Seminario sobre Anál is is y Evaluación de la Estrategia InteTnaclonaX 
del Desarrollo (México, D.F., 14 a 19 de octubre de 1974). 
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23 páginas 
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Latin American Experience in Producer Countries AssociaClona 
(ÜKAPEC) (Harvey) • VII/76 
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por l a CEPAL 19 páginas 111/ 85 
Lista de documentos del Comité de Cooperaclon Económica del 
Istmo Centroamericano (CCE) y de l a Comisión I n t e r i n s t l t u -
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Necesidades, diagnóstico y programación en la planif icación 
de la vivienda. Elaboración y control de la ejecución 
de proyectos de vivienda (Limitado) (Súárez) 1Ó5 páginas VIII/73 
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Nota sobre la evolución económica y e l comportamieiato de las 
exportaciones latinoamericanas (Restringido) (Harvey-Grebe) V/76 
Necesidades de cooperación técnica subregional en e l 
Istmo Centroamericano» 1982-1986 (Limitado) (Jovel) 
25 páginas XII/80 
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posterior a las inundaciones del mes de mayo y sus 
repercusiones sobre e l desarrollo económico y soc ia l del 
país (Interne) 33 páginas XII/82 
* Documento presentado a l a reunión del URAPEC, 
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Observaciones a tar i fa No. 1 y Reglamentos de Servicios que 
l a Eoipresa Nacional Portuaria de Honduras presta en un 
muella (Confidencial) 1972 
Observaciones referidas al "Estudio de alternativas, de. 
transporte de tnercancías de intercambio" 36 páginas 1972 
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Problemas y sugerencias en relación con e l levantamiento 
de censos economicos • : r 
* Propuesta para fortalecer y ampliar la cooperación en la 
i.producción y u t i l i zac ión de la energía e léc tr ica en e l 
Istmo Centroamericano (Arosemena) 21 páginas. 
VI 
Proyectos agropecuarios y de transporte detectados en las 
estrategias de desarrollo formuladas para Centroamérica 
•Preparación, evaluación y finaneiamiento de nuevos proyectos 
de desarrollo económico, (ILPES) (Balmaceda) . , ,, 
Principios de tar i f i cac ión e l éc tr i ca (Salazar) 26 páginas 
Proyecto dé desarrollo 4n la colonia Guanchías, Honduras 
1968 (Tapia) , ' 
Per f i l e s de establecimientos, maii\u£actureros (Encuesta 
industrial) - - ^ . 
Proyecto Pi lotó de desarrollo áe la comunidad en e l 
Estado de Aguascalientes 
^Pian de trabajo propuesto para completar l a primera fase 
del Programa para.la Evaluapión. de- los Recursos Hidráulicos 
"̂ Ven Centroamérica "3 páginas' 
** (La) Po l í t i ca tributaria como instrumento del desarrollo; 
Anál is is c r í t i co de la Ter,cera Conferencia Itíteramericana 
sobre Tributación (Kerschel) 49 páginas 
Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo. 
Vol. I: Lineamientos generales de la estrategia del 
desarrollo y Plan de Acción Inmediata para 1973. 
Vol. I I : Programas, proyectos y actividades sector ia les 
del Plan de Acción Inmediata, 1973 351 páginas 
*** (El) Presupuesto económico nacional como instrumento 
para la programación monetario-financiera a corto plazo 
(Kerschel) 
Problemas del anál i s i s agrícola en ,e l diagnóstico ' 
regional (Pedrao) " ' 
* Este documento no fue elaborado por la Oficina, 
** Véase e l capítulo VI del documento C,ICA/X/7. 
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Proyecto experimental sobre mejoraiBiento de l a vivienda 
en Cerritos , Valle de Temascalcingo, México 63 páginas 
* Plan Nacional de Desarrollo, 1974 a 1978 150 páginas 
** (El) Problema de l a condición femenina en i ^ r i c a Latina: 
La part ic ipación de l a mujer en lo s mercados de trabajo. 
El caso de México (IJLliana De Riz) 68 páginas 
*** P lani f i cac ión del desarrol lo agropecuario (Capítulo VI) 
(Santiago de Chile) (González) 124 páginas 
*** Plani f i cac ión del desarrol lo agropecuario (Capítulo 10 -
Los programas y l o s proyectos . ) Sección I I I . Los 
programas (Santiago de Chile) (González) 131 páginas 
*** P lan i f i cac ión del desarrol lo agropecuario (Capítulo 10 -
LoÉi programas y l o s proyectos . ) Secciones I y I I . Los 
programas (Santiago de Chile) (González) 89 páginas 
Planteamientos para l a e s t ra teg ia de desarrol lo industr ia l 
de Centroamérica 45 páginas 
Plan a mediano plazo, 1977-1981 (Bitrán) 38 páginas 
Programa de trabajo 1976-1977 (Rosenthal) 93 páginas 
Proyecto de interconexión e l é c t r i c a del Istmo Centroamericano. 
Modelo Nacional de Inversiones (MNI) para e l Sistema 
Interconectado (H. García), 14 páginas 
•*•*** Proyecto de interconexión e l é c t r i c a del Istmo Centroamericano. 
Modelo Nacional de Inversiones (MNI). Parámetros económicos 
u t i l i z a d o s en e l es tudio (Morales) 12 páginas 
Proyecto de interconexión e l é c t r i c a del Istmo Centroanericano. 
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Documento editado y reproducido & s o l i c i t u d del Gobierno de Honduras. 
Documento preparado para e l Seminario Regional para América Latina 
sobre l a Integración de l a Mujer en e l Desarrollo (Caracas, 
28 de abri l a 2 de mayo de 1975), como parte de una consultoría 
de l a CEBiL, con l a colaboración f inanciera del Gobierno de 
México y representa exclusivamente l a opinión de l a autora. 
Documentos del ILPES para presentarse al Curso de PlaneaciÓn 
del Desarrollo Agropecuario PNCX/ONU. 
Este documento aparece como anexo del SRNE/76/2. 
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(Hodara) 
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